























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sieb. et Zucc. 現在の学名はHydran-
gea macrophylla Ser.f. macrophylla
▲［］ガクアジサイ Hydrangea azisai
Sieb. 現在の学名はHydrangea macro-
phylla Ser.f. normalis
▲［］鳴滝塾舎之図
長崎の画家成瀬石によって描かれた水彩画。
（長崎大学附属図書館経済学部分館蔵）
09 CHOHO vol.16
